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Olur şey değil
YAŞAR Kemal'in Der Spiegel dergisinde çıkan yazısının Büyük tartışmalara, sert polemiklere yol açmasına şaşmamak gerek. Nasıl ki, Yaşar Kemal devlet gibi düşünmek zorunda değilse ve dü­
şüncesini açıklamak özgürlüğüne sahipse, başkaları da 
onun gibi düşünmek zorunda değildir ve onlar da dü­
şüncelerini açıklamak özgürlüğüne sahiptirler.
Ne insanlar düşüncesini açıkladığı çok sert eleştire- 
leri içeren yazısından dolayı ünlü yazarımıza kurnalı­
dırlar, ne de o, o yazısındaki görüşlere karşı çıkıp, 
kendisine çok sert eleştiriler yönetenlere kazmalıdır. 
Buraya kadar her şey iyi ve normal.
Ama felaket bundan sonra başlıyor.
Bir de bakıyoruz ki, DGM, yazısından dolayı Yaşar 
Kemal hakkında soruşturma açıyor.
İşte bu noktada durmak gerekir.
Önce bakalım olay nedir?
Olay, çok ünlü bir yazarımızın ülkesi, Kürt sorunu 
ve devleti hakkındaki düşüncelerini açıklamasıdır.
Bu düşünce hoşumuza gidebilir veya gitmeyebilir, 
hatta bu yazı gerçekleri yansıtabilir ya da yansıtmaya­
bilir. O işin başka bir yönüdür. Ama hiçbir demokrasi­
de, bir yazar ülkesi ve devletinin politikası hakkındaki 
görüşlerini açıkladı diye onu, asli görevi terör suçla­
rıyla uğraşmak olan bir devlet güvenlik mahkemesi ö- 
nünde kovuşturmazlar.
Kovuştururlarsa eğer, kimsenin, sözüne, açıklama­
sına şahitliğine gerek kalmadan bizzat o kovuşturma­
yı yapanlar, sözü edilen ülkede demokrasi olmadığını 
kanıtlamış olurlar.
Bugün olan da budur. Ve ben de demokrasiden ya­
na olan herkes gibi, bu davranışı içime sindiremiyo­
rum.
Şimdi sorabilirsiniz "Peki Yaşar Kemal'in yazdıkları­
nı içine sindiriyor musun?" diye.
Burada içine sindirip sindirmemek değildir söz ko­
nusu olan. Yaşar Kemal'in yazısını beğenmemiş, hatta 
onu zaman zaman saçma, zaman zaman cahilce, za­
man zaman da, o çapta bir yazara yakışmayacak dere­
cede gözlem eksikliği ile malul bulabilirim. Ama ö- 
nemli olan, onun bunları söyleme ve yazma hakkını i- 
çine sindirmektir ki, onu içime sindirdiğimi rahatlıkla 
söyleyebilirim.
Demokrasilerde yazı yazan insanların, ulusların 
kendi yazgılarını tayin hakkı demek olan self determi­
nation kavramının ne zaman, hangi amaçlarla ortaya 
atıldığını, nasıl kullanıldığını, Devletler Hukuku ile şu 
anda yürürlükte olan uluslararası metinlerde nasıl be­
lirtildiğini Avrupa Güvenliği ve dünya barışının ko­
runmasında, bugünkü ulusal sınırlara saygının ne ka­
dar önemli olduğunun hangi belgelere geçtiğini bil­
mesinde yarar vardır, ama o bunu bilmiyor diye ceza­
landırılmaz. Bir topluluğun çok küçük bir Bölümü­
nün, çoğunluğunun isteklerine karşı çıkarak, kendi 
halkına ve devlete karşı silah kullanıp, bağımsızlık pe­
şinde koşmasının self determination ile bir ilgisi olma­
dığını, o yazara anlatmaya çalışmak hakkına sahipsi­
niz.
Ama bu yanlışı yüzünden onu cezalandıramazsınız. 
Yaşar Kemal gibi bir yazarın, bir toplumu köylü üm­
met kültüründen, kentli çağdaş sanayi kültürüne geçir­
meye uğraşan bir Cumhuriyet Devrimi'nin bütün ka­
zananlarını görmezden gelip, onun yalnızca zaman 
zaman egemen olduğunu kimsenin yadsıyamayacağı, 
baskı yöntemlerini algılamış olmasındaki çarpıklığı, a- 
ğılından kaçıp, sarayı dolaştıktan sonra, orada yalnız­
ca sarayın domuz ağılını algılayıp, geri döndüğünde 
kendisine "saray nasıl bir yerdi" diye soranlara "hiç 
canım eninde sonunda orası da burası gibi bir domuz 
ağılı" diyen La Fontaine'in domuz öyküsündeki çar­
pıklığa benzetebilirsiniz.
Ama Yaşar Kemal'i ülkesi hakkındaki görüşlerinden 
dolayı yargılamaya kalkmak düpedüz olur şey değil­
dir.
Türkiye'nin bütün demokratları Yaşar Kemal'i sa­
vunmak zorundadırlar.
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